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a) Umlagerung von Partikeln
Körner Plättchen
b) Wechselwirkungen zwischen feinen Partikeln
stabile Suspension Agglomerate
c) Deformation von Partikeln
Fasern Zellen
d) Überschreiten der Materialfestigkeit
Kornbruch Plastische Verformung
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